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ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ ЗА СПОГАДАМИ 
ВАСИЛЯ ЛЯСКОРОНСЬКОГО 
кандидат історичних наук, Тарасенко О. О.
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ
У спогадах про Володимира Антоновича Василя Ляскоронського, 
представника київської документальної школи професора Антоновича, яка 
займає важливе місце в українській історіографії і репрезентує школу 
істориків Університету Св. Володимира, проаналізовано враження учня від 
добросердного ставлення В. Б. Антоновича до студентів, вірності Вчителя 
громадським і науковим ідеалам, високо оцінено лекції і наукові дискусії 
вченого та щиру допомогу у  наукових пошуках студентам і делікатне 
оцінювання їхніх знань, прощальні настанови професора Антоновича 
студентам випускникам жити і працювати на користь родині, громаді, 
країні, досліджено образ Вчителя, значення його впливу на мотивацію 
студентів вивчати українську історію, розкрито процес створення вченим 
київської документальної школи істориків, на професійне становлення 
поколінь українських істориків у  формуванні їх як свідомих українських діячів.
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Ключові слова: В. Б. Антонович, друга половина XIX століття, школа 
істориків Університету Св. Володимира, київська документальна школа В. Б. 
Антоновича, спогади, В. Г. Ляскоронський.
кандидат исторических наук, Тарасенко О. О. Владимир Антонович в 
воспоминаниях Василия Ляскоронского /  Киевский университет имени 
Бориса Гринченка, Украина, Киев
В воспоминаниях о Владимире Антоновиче Василия Ляскоронского, 
представителя киевской документальной школы профессора Антоновича, 
которая занимает важное место в украинской историографии и 
представляет школу историков Университета Св. Владимира, 
проанализированы впечатления ученика о добросердечном отношении В. Б. 
Антоновича к студентам, верность Учителя общественным и научным 
идеалам, высоко оценены лекции и научные дискуссии ученого, искренняя 
помощь студентам в их научных исследованиях и деликатность 
оценивания их знаний, прощальные наставления профессора Антоновича 
студентам выпускникам жить и работать на пользу семье, обществу, 
стране, исследованы образ Учителя, значение его влияния на мотивацию 
студентов изучать украинскую историю и профессиональное становление 
поколений украинских историков в формировании их как сознательных 
украинских деятелей.
Ключевые слова: Владимир Антонович, вторая половина XIX
столетия, школа историков Университета Св. Владимира, киевская 
документальная школа Владимира Антоновича, воспоминания, Василий 
Ляскоронский.
PhD in history, Tarasenko О. О. Volodymyr Antonovych in Vasyil 
Lyaskoronsky' memories /  Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine, Kyiv
In the memoirs o f Volodymyr Antonovych his student and follower Vasyil 
Lyaskoronsky, a representative o f the Volodymyr Antonovych Kyiv Documentary 
School, which occupies an important place in Ukrainian historiography and 
represents Historians o f St. Volodymyr University School, shares with a deep
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respect his impressions about Volodymyr Antomovych ’ kind-hearted relations with 
students,
Teacher’s devotion to social and scientific ideals, highly appreciated lectures 
and scientific discussions o f scholar, his sincere help to students in their scientific 
studies, the delicacy in evaluation o f their knowledge, his farewell speech to 
graduating students to live and work fo r  the public benefit offamily, community and 
country. Teacher’s image, the significance o f  his influence on the motivation o f 
students to study Ukrainian history and on the professional formation o f 
generations o f Ukrainian historians in creating them as conscious Ukrainian 
leaders are researching in the article.
Keywords: Volodymyr Antonovych, the second half o f the X IX  century, 
historians o f St. Volodymyr University School, Volodymyr Antonovych Kyiv 
Documentary School, the memories, Vasyil Lyaskoronsky.
Вступ. Володимир Боніфатієвич Антонович (1830-1908) [1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8] був одним із найвизначніших діячів українського національного 
відродження другої половини XIX ст., майже півстоліття спрямовував 
український громадсько-політичний рух, став фундатором і патріархом 
української історичної школи -  Київської документальної школи, з якої 
виросло сузір'я видатних українських істориків -  Микола Дашкевич, 
Дмитро Багалій, Петро Голубовський, Митрофан Довнар-Запольський, Іван 
Линниченко, Орест Левицький, Іван Каманін, Василь Ляскоронський, 
Михайло Грушевський, Василь Данилевич, Олександр Андріяшев, Леонід 
Добровольський, Володимир Щербина, Олександр Грушевський та ін., які 
заклали міцне йаукове підґрунтя всьому кращому, що було створено 
українською історичною наукою аж до 30-х років XX ст. Київська 
документальна школа істориків професора Антоновича [9; 10; 11] займає 
важливе місце в українській історіографії загалом і репрезентує школу 
істориків Університету Св. Володимира.
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Вдячну пам’ять у спогадах про Вчителів, які впливають на наше 
формування та становлення ми проносимо крізь все життя. Серед славетної 
плеяди істориків Університету Св. Володимира гідне місце належить 
професору Володимиру Антоновичу. Пошанування професора Антоновича 
через спогади його учня і послідовника В. Г. Ляскоронського, представника 
Київської документальної школи, допоможе глибше зрозуміти людину, яка 
уособлювала свій час та невтомно його творила, своєю багатолітньою працею 
доклала чимало зусиль для формування школи істориків Університету Св. 
Володимира XIX століття загалом.
Мета статті: проаналізувати яким у спогадах Василя Ляскоронського 
постає Володимир Антонович, простежити значення впливу Вчителя на 
зацікавлення студентів вивчати українську історію, на професійне 
становлення поколінь українських істориків у формуванні їх як свідомих 
українських діячів.
До київської документальної школи В. Б. Антоновича увійшли всі його 
учні, без огляду на їхні ідеологічні та історіософські переконання. Як 
зазначає сучасний український дослідник І. Б. Гирич: «Говорячи про 
історичну школу В. Антоновича, або т. зв. київську документальну школу, 
слід розрізняти два поняття: власне школу й напрям» [12, с.219].
Поняття історичної школи В. Б. Антоновича як напряму за 
визначенням І. Б. Гирича «кількісно вужче і стосується лише тих істориків, 
які поділяли й продовжували народницькі візії вчителя в національно- 
державному ключі, тобто належали до істориків української 
історіографічної концепції» [12; с.220].
Як відомо, без участі В. Б. Антоновича не відбувалася жодна 
суспільно-політична подія того часу, «як яскравий представник української 
інтелігенції, він уособлював свою добу й активно творив її» [12; с.212]. А 
«дух В. Антоновича, його справи, його думки, за образним висловом О. 
Оглоблина, витали над Києвом пореволюційним. Значення В. Антоновича 
усвідомив навіть В. Вернадський, який [...] в Києві 1917-1918 рр. опинився
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віч-на-віч з нечуваним пієтетом, яким було оповите ім’я В. Антоновича в 
очах української інтелігенції» [12; с.212].
Василь Григорович Ляскоронський (1859-1928) [13; 14; 15; 16; 17] 
український історик [18], археолог [19], етнограф, нумізмат і картограф, 
академік Всеукраїнської академії наук [20; 21], поділився спогадами про 
свого університетського вчителя Володимира Боніфатієвича Антоновича, 
які вперше були видані у 1928 році [22]. У нашій статті спогади В. Г. 
Ляскоронського цитуємо за ювілейним виданням «З іменем Святого 
Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах 
сучасників» [23].
«Був то видатний вчений, талановитий та надзвичайно працьовитий, 
великий знавець краєвої історії, археології та етнографії, а до того ще 
переконаний українофіл і ліберал», -  відзначає Василь Ляскоронський [23; 
с.293].
Історик ділиться враженням про поводження В. Б. Антоновича із 
студентами: «Говорив він просто, без гучних фраз, взагалі без жодного 
прямування до ефекту, але ж його слова були змістовні, глибоко продумані. 
[...] його мова відрізнялась і українським акцентом. [...] Жадібно слухали 
ми свого улюбленого професора, захоплюючись змістовністю його 
викладів, так само як його приступністю та простим обходженням із 
студентами. ЛІоводився В. Б. з ними завжди надзвичайно мило: просто, 
уважно, сердечно та щиро, по змозі дбаючи, щоб задовольнити їх наукові 
прямування, але разом із тим поважно й обережно, не кажучи нічого 
зайвого» [23; с.295].
Василь Григорович відзначує, що у 80-х роках XIX ст., коли для 
університетського життя наступило довге лихоліття: «... У ті важкі роки В. 
Б. зостався вірним своїм міцно усталеним громадським та науковим 
ідеалам; там само, як і раніше, чутко, щиро та уважно ставився до 
студентства; вчив, напучував, розвивав шляхи до наукової праці, добирав 
теми для розвідок, що живо зацікавлювали і молодь, і ширші кола.... [...]
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Нам вельми подобались і самі лекції В. Б., і його умілість провадити наукові 
дискусії, подавати правдиве, безстороннє, і разом з тим делікатне цінування 
кожної наукової праці» [23; с.298].
Високо оцінює В. Г. Ляскоронський лекції вчителя: «Особливо гарні 
були виклади В. Б. з передмонгольського періоду руської історії та з історії 
української козачини. [...] він давав силу критичних зауважень, дуже 
цікавих, метких і вельми важливих для правдивого розуміння того чи 
іншого факту чи події. Сам виклад лекцій був завжди стислий, продуманий, 
надзвичайно ясний та простий, при тому, що факти й висновки подавано з 
великою науковою критикою» [20; с.298].
Захоплено пригадує: «Яскраво пам’ятні прехороші доповіді В.Б. з 
історії та археології українських земель, що подавав він в Товаристві 
Нестора Літописця [...] В. Б. завжди уважно ставився до студентської 
молоді [...] на приязне до нас відношення В. Б. ми відповідали гарячою 
симпатією до нього» [23; с.298].
Вдячний учень споминає про допомогу В. Б. Антоновича студентам, 
які тільки розпочинали наукові пошуки: «Стоячи сам надзвичайно високо в 
науковому відношенні, В. Б, дуже був уважливий до тих, що починали 
працювати на науковому фунті. Постерігши в студентові нахил до роботи 
по тому чи іншому питанню, В. Б. уважно ставився до нього, наділяв 
книжками, подавав необхідні вказівки, поради, довідки [...]. давав змогу 
користуватися з бібліотеки та з музею старожитностей при університеті 
тим, хто поважно працював там...» [23; с.298].
Пригадує В. Г Ляскоронський про оцінювання знань студентів 
вчителем: «На студентських іспитах В. Б., вимагаючи фактичного знання, 
визначався м’яким і делікатним обходженням та великою поміркованістю 
щодо цінування відповіді; [...] вище оцінював самостійне міцне знання над 
виучуванням фактів з чужого голосу. [...] Щодо оцінки наукових праць, В. 
Б. виявляв безсторонність, справедливість і прихильне співчутливе 
відношення до наукових робітників» [23; с.299].
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Споминає Василь Григорович про враження від лекцій В. Б. 
Антоновича з археології: «Особливий інтерес являли лекції В. Б. з 
археології; спеціального курсу з неї він викладав для студентів двох вищих 
курсів на їх прохання. Великий знавець в тій галузі, який сам зробив силу 
розкопів та дослідів по всій Україні та поза її межами, В. Б. прекрасно 
ознайомлював своїх слухачів з найголовнішими основами археології, 
науково й систематично викладеними» [23; с.299].
Підкреслює у спогадах людяність вчителя: «Його добра, людяна натура 
не давала одмовити людям помочі в тяжких годинах життя...» [20; с.302]. 
В. Г. Ляскоронський наводить факти, які свідчать «... про добре серце та 
правдиву гуманність В. Б., який не оминав нагоди зробити можливу поміч
або добро людям ». Наголошує, що «роблячи добре діло В. Б. майже
ніколи не говорив про те, про них нічого не знали навіть близькі люди та 
родина. Він щороку уділяв із невеликих своїх засобів, певну суму на 
стипендію для якого бідака (гімназиста або студента) і про це ніхто не знав 
до самої його смерті. [...] У своєму ставленні до людей була то людина 
надзвичайно одзивлива до кожного, особливо до молоді, що вміла 
пристосовуватися до неї, любити її, і разом з нею працювати на науковій 
ниві» [23; с.303].
Студенти високо цінували та поважали В. Б. Антоновича за його 
доброзичливість і душевність: «... майже кожний курс, скінчивши 
університет, уряджав так звану прощальну з В. Б. проїздку Дніпром куди- 
небудь в околиці Києва. [...] поминаючи історичні місцевості В. Б. 
ознайомлював своїх слухачів з їх минулим життям, маючи завжди для того 
величезний запас відомостей [...] з археології [...] історичної географії...» 
[23; с.303]. Прощальне спілкування із вчителем було значущим: «Крім 
наукового інтересу такі екскурсії мали ще й високе моральне значення, бо, 
розлучаючись [...] В. Б. [...] подавав пораду, як мусить провадити своє 
життя кожний, хто здобув університетську освіту, щоб стати корисним 
членом і родині, і громадянству, і [...] країні. [...] В непомітній формі В. Б.
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нагадував своїм слухачам принципи морального обв’язку до рідного краю, 
що про його добро повинен дбати і працювати для нього кожний його 
вдячний син...» [23; с,304].
В. Г. Ляскоронський підсумовує: «Все те надзвичайною силою 
приваблювало до особи В. Б. симпатії молоді, яка, бачачи завжди з його 
боку сердечне співчуття та повсякчасну готовність піти назустріч до кожної 
поважної наукової праці, і сама поволі привчалась до наукової роботи, 
захоплювалась нею. І наслідком того з ’являлись, мало не щороку, все нові 
наукові досліди, які виконували учні В. Б., але які було намічено та 
підготовлено його власного працею. Отже цілком зрозуміло стає та радість 
душевна і моральне задоволення В. Б., коли такі праці його учнів доходили 
до завершення і кожна додавала нове листячко до того лаврового вінця, що 
ним так почесно й справедливо було увінчано голову дорогого всім нам 
вчителя» [23; с.304], який «з такою ласкою та щирістю ставився до людей, 
стараючись робити їм добро» [23; с.305].
Висновок. Узагальнимо, у спогадах про Володимира Антоновича 
Василь Ляскоронський поділився враженнями про добросердне ставлення 
професора Антоновича до студентів та його вірністю громадським і 
науковим ідеалам протягом всього життя, високо оцінив лекції і наукові 
дискусії вченого та щиру допомогу у наукових пошуках студентам і 
делікатне оцінювання їхніх знань, підкреслив значущість прощальних 
настанов студентам випускникам жити і працювати на користь родині, 
громаді, країні, із вдячливістю та любов’ю відтворив образ Вчителя, 
значення його впливу на мотивацію студентів вивчати українську історію та 
професійне становлення поколінь українських істориків у формуванні їх як 
свідомих українських діячів. Спогади Василя Ляскоронського через майже 
сто років лишаються актуальними для нас на початку XXI століття і 
спонукають до поглибленого вивчення життя та наукової спадщини одного 
із найталановитіших українських істориків другої половини XIX -  початку
й‘ч
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XX століття, яскравого представника школи істориків Університету Св. 
Володимира -  Володимира Боніфатієвича Антоновича.
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